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La	  conferencia	  invitada	  “Percepciones	  estratégicas	  de	  la	  Innovación	  Educativa”	  fue	  
impartida	  el	  21	  de	  enero	  de	  2015	  en	  el	  campus	  de	  Monterrey	  del	  Tecnológico	  de	  
Monterrey	  dentro	  del	  45	  Congreso	  Congreso	  de	  Investigación	  y	  Desarrollo.	  
	  
El	   objetivo	   de	   la	   misma	   es	   presentar	   las	   tendencias	   estratégicas	   en	   innovación	  
educativa	  en	  un	  contexto	  mundial	  para	  tomar	  conciencia	  de	  las	  mejores	  prácticas	  y	  
apuestas	   estratégicas	   para	   los	   próximos	   años,	   de	   forma	   que	   una	   institución	  
pudiese	   comenzar	   el	   desarrollo	   de	   un	   eje	   estratégico	   centrado	   en	   la	   innovación	  
educativa	  para	  posicionarse	  como	  uno	  de	   los	   líderes	  y	  referentes	   internacionales	  
en	  este	  campo	  a	  la	  vez	  que	  apoyaría	  otras	  estrategias	  para	  su	  posicionamiento	  en	  
los	  rankings	  mundiales	  de	  instituciones	  de	  educación	  superior.	  
	  
La	   conferencia	   se	   ha	   organizado	   en	   4	   apartados	   principales.	   En	   primer	   lugar	   se	  
introduce	   se	   contextualiza	   el	   concepto	   de	   innovación	   educativa	   partiendo	   del	  
concepto	   y	   de	   la	   importancia	   de	   la	   innovación	   para	   las	   empresas	   en	   la	   sociedad	  
actual,	  para	  llegar	  a	  plantear	  cómo	  se	  percibe	  su	  estado	  actual	  desde	  dos	  puntos	  de	  
vista	   que	   marcan	   los	   extremos	   o	   los	   límites	   de	   la	   innovación	   educativa:	   la	  
percepción	  del	  profesorado	  y	  la	  percepción	  institucional.	  En	  la	  segunda	  sección	  se	  
seleccionan	  5	  casos	  relevantes	  para	  su	  discusión	  en	  relación	  con	  la	  visión	  de	  futuro	  
que	  aportan	  sobre	  la	  innovación	  educativa.	  Estos	  casos	  son:	  
1. Supporting	   future-­‐oriented	   learning	   &	   teaching	   —	   A	   New	   Zealand	  
perspective.	  Report	  to	  the	  Ministry	  of	  Education.	  
2. Institute-­‐wide	  Task	  Force	  on	  the	  Future	  of	  MIT	  Education	  Final	  Report.	  
3. Repositorio	  de	  buenas	  prácticas	  de	  innovación	  educativa	  del	  Ministerio	  de	  
Educación,	  Cultura	  y	  Deporte	  de	  España.	  
4. Observatorio	  de	  Innovación	  Educativa	  del	  Tecnológico	  de	  Monterrey.	  
5. El	  caso	  de	  los	  cursos	  online	  masivos	  en	  abierto	  (MOOC)	  
El	   tercer	   apartado	   presenta	   acciones	   concretas	   para	   llevar	   a	   cabo	   una	   gestión	  
estratégica	  de	  la	  innovación	  educativa.	  Se	  discuten	  estas	  acciones	  sobre	  la	  base	  de	  
una	  serie	  de	  principios	  básicos	  para	  liderar	  un	  estrategia	  de	  innovación	  educativa	  
y	  un	  marco	  de	  referencia	  que	  se	  ilustra	  en	  la	  Figura	  1.	  
	  
	  
Figura	   1.	   Marco	   de	   referencia	   para	   la	   gestión	   estratégica	   de	   la	   innovación	  
educativa	  
	  
La	  cuarta	  sección	  cierra	  la	  conferencia	  con	  las	  conclusiones	  y	  las	  recomendaciones	  
a	  los	  dos	  perfiles	  activos	  en	  la	  gestión	  de	  la	  innovación	  educativa,	  la	  institución	  y	  el	  
profesorado.	  
	  
Las	  conclusiones	  más	  importantes	  que	  se	  destacan	  son	  las	  siguientes:	  
• La	  innovación	  educativa	  se	  considerada	  como	  un	  elemento	   imprescindible	  
para	   afrontar	   el	   cambio	   educativo	   necesario	   en	   la	   Sociedad	   del	  
Conocimiento.	  
• La	   innovación	   está	   en	   el	   ADN	   de	   la	   mayoría	   del	   profesorado	   con	  
independencia	  de	  su	  área	  de	  conocimiento.	  
• Si	   no	   se	   canalizan	   los	   esfuerzos	   de	   innovación	   del	   profesorado	   en	   una	  
estrategia	  institucional	  los	  resultados	  serán	  muy	  locales	  y	  no	  repercutirán	  
en	  la	  institución	  en	  la	  medida	  que	  deberían	  hacerlo.	  
• La	  gestión	  del	  conocimiento	  debe	  fluir	  en	  la	  dirección	  de	  la	  institución	  a	  
las	  personas	  y	  también	  en	  la	  dirección	  de	   las	  personas	  a	   la	   institución	  
para	  cerrar	  un	  ciclo	  de	  conocimiento.	  
• La	   diseminación	   y	   difusión	   de	   los	   resultados	   de	   innovación	   son	  
fundamentales	   con	   especial	   atención	   al	   conocimiento	   abierto	   soportado	  
por	  repositorios	  institucionales.	  
• La	   reflexión	   y	   evolución	   de	   la	   estrategia	   de	   innovación	   necesita	  medir	  
resultados	   para	   entender	   el	   efecto	   en	   la	   institución	   y	   en	   los	   procesos	   de	  
enseñanza+aprendizaje	  y	  la	  futura	  toma	  de	  decisiones.	  
	  
Las	  recomendaciones	  para	  un	  nivel	  institucional	  son:	  


































• Definir	   un	   plan	   de	   gobierno	   TIC	   y	   una	   gestión	   del	   conocimiento
institucional	   como	   elementos	   transversales	   a	   los	   ejes	   estratégicos
institucionales.
• Definir	   un	   responsable	   único	   para	   la	   innovación	   educativa	   a	   nivel
institucional	  y	  toda	  su	  estructura	  de	  apoyo.
• Definir	  un	  plan	  de	  comunicación	  para	  que	   la	  toda	   la	   comunidad	  se	  alinee
con	  la	  estrategia	  de	  innovación	  educativa.
• Mantener	   un	   repositorio	   institucional	   open	   access	   con	   un	   apartado	   de
innovación	  educativa.
• Definir	   un	   proceso	   de	   garantía	   de	   calidad	   de	   los	   proyectos	   de	   innovación
educativa	  basado	  en	  indicadores	  objetivos.
• Incluir	   el	   seguimiento	   y	   la	   evaluación	   de	   los	   proyectos	   de	   innovación
educativa.
• Abrir	  y	  potenciar	  la	  innovación	  educativa	  interuniversitaria.
• Establecer	   un	   plan	   de	   diseminación	   institucional	   para	   la	   innovación
educativa.
• Convertir	   el	   proceso/estrategia	   de	   innovación	   educativa	   en	   el
OBSERVATORIO	  de	  la	  innovación	  educativa	  institucional.
• Utilizar	  estratégicamente	  el	  modelo	  MOOC.
Las	  recomendaciones	  para	  el	  profesorado	  son:	  
• Innovar	  sobre	  el	  conocimiento	  de	  otras	  experiencias	  existentes.
• Una	  innovación	  educativa	  debe	  ser	  necesaria,	  eficaz,	  eficiente,	  sostenible	  y
transferible.
• Buscar	   una	   orientación	   más	   centrada	   en	   el	   proceso	   que	   en	   las
técnicas/herramientas.
• Trabajar	  en	  equipo	  (enfoque	  interdisciplinar).
• No	  descartar	  la	  movilidad	  relacionada	  con	  la	  innovación	  educativa.
• Compartir	   el	   conocimiento	   y	   la	   experiencia	   (divulgación,	   difusión,
diseminación).
• Apoyar	  el	  reconocimiento	  de	  la	  experiencia	  con	  indicadores	  de	  impacto.
• No	  descartar	  la	  evolución	  hacia	  la	  investigación	  educativa.
Enlace	  a	  la	  presentación	  







Innovación	   Educativa;	   Tendencias	   en	   Innovación	   Educativa;	   Estrategias	   para	   la	  
gestión	  de	   la	   Innovación	  Educativa;	  MOOC;	  Observatorio;	  Repositorio;	  Acceso	   en	  
abierto;	  Conocimiento	  Abierto	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